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 Puji dan Syukur dengan selesainya tugas akhir ini kupersembahkan dengan tulus 
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- I Will Always Choose A Lazy Person To Do a Difficult job.. 
  Because , He Will Find a Easy Way To Do It.. 
       -Bill Gates 
 
- I will Show What I want, Not What You Want To See.  
- Sometimes this world doesn’t need a another hero, Sometime is need a Monster  
- Life Is Full Of Fake People  

















Setiap orang ingin mengetahui serta ingin mencoba untuk memodifikasi motornya sendiri  
diperlukan informasi tentang tips, berita, sparepart, diskusi mengenai modifikasi tersebut. 
Untuk memperoleh informasi tersebut masyarakat sering mengalami kesulitan karena tidak 
mengetahui dimana dan pada siapa harus meminta informasi. 
Dengan majunya ilmu pengetahuan tidak terlepas dari kemajuan ilmu komputer, peranan 
komputer semakin meluas diberbagai aspek kehidupan, diiringi kemajuan teknologi informasi 
yang ditandai pemanfaatan teknologi komputer, teknologi komunikasi, dan teknologi proses 
secara terintegrasi, pemanfaatan sistem informasi menjadi salah satu pertemuan antara 
teknologi dengan manusia, diharapkan dengan adanya portal web ini dapat memberi 
kemudahan masyarakat dalam hal mencari / mengetahui mengenai Modifikasi motor. 
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